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Development of China’s Planning Education in the past Reform and Opening Forty Years/Huang Yaping, 
Lin Xiaoru
[Abstract] In the 40 years of China’s reform and opening-up, the development process and experience of China’s planning education 
is a common concern of the planning education circles at home and abroad. This paper adopts a comprehensive analysis method 
to summarize the development path of China’s planning education for 40 years. Along with the development of urban planning 
practice from physical form planning, comprehensive strategic planning, to resource management planning, planning education 
also experienced the evolution process of architectural foundation , urban science foundation and multidisciplinary foundation. The 
development of planning education  is highly compatible with the requirements of national development strategy, and it has a clear 
demand orientation for practice in the past 40 years. At this stage, the reconstruction of the national spatial planning system will 
have an important impact on the development of planning education in future.
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经历 1980 年代小规模办学实践、1990 年代快速增
长，到 2000 年后的井喷式增长 (2012 年，教育部公
布新的本科专业目录，城市规划专业改称“城乡规划
专业”)，截至 2016 年底，全国规划本科专业办学高
校已达 227 个 ( 不含港、澳、台地区 )( 图 1)。其中，
公办普遍本科高校 174 所，占 77％；民办普通本科
高校及独立学院 53 所，占 23％；985 高校 23 所，
占 10％；211 高校 50 所，占 22％ ( 表 1)。
国家自然科学基金重点项目 (51538004)、国家自然科学基金面上项目 (51478199)、国家自然科学基金青年项目 (51708471)
黄亚平，华中科技大学建筑与城市规划学院院长、教授、博士生导师，全国高等学校城市规划专业教育指导委员会委员，中  
































单位、38 个硕士授权高校 ( 占 90.7％ )
参评，2017 年 12 月公布了评估结果，
其中A类及B类学科高校共20所(表6)。























(985 高校 ) 39 23 59
(211 高校 ) 116 50 42
小计 741 174 23
民办普通本科高校 79 17 9
合计 820 191 23
独立学院 311 36 12
总计 1　131 227 20
序号 类别名称 数量 /个 占比 /％
01 综合大学 81 36 
02 理工院校 89 39
03 农业院校 14 6
04 林业院校 6 3
06 师范院校 17 7
08 财经院校 13 6
11 艺术院校 2 1
12 民族院校 5 2
合计 227 100
表 1 全国城乡规划本科专业高校统计 (截至 2016 年底 )
表 2 全国城乡规划本科专业高校类别统
计 (截至 2016 年底 )
从规划本科专业办学高校类别看，







四川 5 个省超过 10 所，浙江、福建、
安徽、广东和云南 5 个省达到 10 所，
办学高校主要集中在东南沿海及中部
地区 ( 表 3，图 2)。






培养，2011 年 3 月国务院学位委员会、
教育部公布了新的《学位授予和人才培










2017 年底，全国共有 14 所城乡规划学
一级学科博士授权点高校、42 所城乡规
划学学术型硕士授权点高校及机构 (41























































图 2 全国城乡规划本科专业高校地区分布示意图 (截至 2016 年底 )
北京市
院校数量 /个
河南省上海市 贵州省内蒙古自治区 广西壮族自治区福建省 甘肃省河北省 湖南省浙江省 西藏自治区吉林省 重庆市山东省 宁夏回族自治区天津 湖北省江苏省 云南省辽宁省 海南省江西省 青海省山西省 广东省安徽省 陕西省黑龙江省 四川省新疆维吾尔自治区
序号 省市 学校数量 /个 序号 省市 学校数量 /个
01 北京市 9 17 河南省 21
02 天津市 3 18 湖北省 17
03 河北省 9 19 湖南省 14
04 山西省 4 20 广东省 10
05 内蒙古自治区 4 21 广西壮族自治区 4
06 辽宁省 6 22 海南省 2
07 吉林省 4 23 重庆市 4
08 黑龙江省 6 24 四川省 14
09 上海市 2 25 贵州省 7
10 江苏省 12 26 云南省 10
11 浙江省 10 27 西藏自治区 1
12 安徽省 10 28 陕西省 7
13 福建省 10 29 甘肃省 5
14 江西省 8 30 青海省 2
15 山东省 9 31 宁夏回族自治区 1
16 新疆维吾尔自治区 2   
单位名称 博士点 专硕点 省市名称 单位名称 博士点 专硕点 省市名称
清华大学 ■ ■ 北京市 北京建筑大学 ■ 北京市
同济大学 ■ ■ 上海市 南京大学 ■ 江苏省
东南大学 ■ ■ 江苏省 南京工业大学 ■ 江苏省
天津大学 ■ ■ 天津市 苏州科技大学 ■ 江苏省
重庆大学 ■ ■ 重庆市 山东建筑大学 ■ 山东省
华南理工大学 ■ ■ 广东省 中南大学 ■ 湖南省
西安建筑科技大学 ■ ■ 陕西省 深圳大学 ■ 广东省
哈尔滨工业大学 ■ ■ 黑龙江省 西南交通大学 ■ 四川省
华中科技大学 ■ ■ 湖北省 昆明理工大学 ■ 云南省
大连理工大学 ■ ■ 辽宁省 浙江大学 ■ 浙江省
湖南大学 ■ ■ 湖南省 西北大学 ■ 陕西省
武汉大学 ■ ■ 湖北省
沈阳建筑大学 ■ ■ 辽宁省
北京工业大学 ■ ■ 北京市
表 3 全国城乡规划本科专业高校地区分布统计 (截至 2016 年底 )



















































序号     学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过或评估时间
1 清华大学 — 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
2 东南大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
3 同济大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
4 重庆大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
6 天津大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 2000.6
7 西安建筑科技大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 2000.6
8 华中科技大学 2012.5 ～ 2018.5 2012.5 ～ 2018.5 本科 2000.6/ 硕士 2006.6
9 南京大学 2014.5 ～ 2020.5 2014.5 ～ 2020.5 2002.7
10 华南理工大学 2014.5 ～ 2020.5 2014.5 ～ 2020.5 2002.6
11 山东建筑大学 2014.5 ～ 2020.5 2014.5 ～ 2020.5 本科 2004.6/ 硕士 2012.5
12 西南交通大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 本科 2006.6/ 硕士 2014.5
13 浙江大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 本科 2006.6/ 硕士 2012.5
14 武汉大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 2008.5
15 湖南大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 本科 2008.5/ 硕士 2012.5
16 苏州科技大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 本科 2008.5/ 硕士 2014.5
17 沈阳建筑大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 本科 2008.5/ 硕士 2012.5
18 安徽建筑大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2020.5 本科 2008.5/ 硕士 2016.6
19 昆明理工大学 2016.6 ～ 2020.5 2016.6 ～ 2020.5 本科 2008.5/ 硕士 2012.5
20 中山大学 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2009.5
21 南京工业大学 2017.6 ～ 2023.5 2017.6 ～ 2021.5 本科 2009.5/ 硕士 2013.5
22 中南大学 2017.6 ～ 2021.5 2017.6 ～ 2021.5 本科 2009.5/ 硕士 2013.5
23 深圳大学 2017.6 ～ 2023.5 2017.6 ～ 2021.5 本科 2009.5/ 硕士 2013.5
24 西北大学 2017.6 ～ 2023.5 2017.6 ～ 2021.5 2009.5
25 大连理工大学 2014.5 ～ 2020.5 2018.5 ～ 2022.5 本科 2010.5/ 硕士 2014.5
26 浙江工业大学 2018.5 ～ 2024.5 　　　— 2010.5
27 北京建筑大学 2015.5 ～ 2019.5 2017.6 ～ 2021.5 本科 2011.5/ 硕士 2013.5
28 广州大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2011.5
29 北京大学 2015.5 ～ 2021.5 　　　— 2011.5
30 福建工程学院 2016.6 ～ 2020.5 　　　— 2012.5
31 福州大学 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2013.5
32 湖南城市学院 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2013.5
33 北京工业大学 2018.5 ～ 2022.5 2018.5 ～ 2022.5 2014.5
34 吉林建筑大学 2018.5 ～ 2022.5 　　　— 2014.5
35 华侨大学 2018.5 ～ 2022.5 2018.5 ～ 2022.5 本科 2014.5/ 硕士 2018.5
36 云南大学 2018.5 ～ 2022.5 　　　— 2014.5
37 青岛理工大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
38 广东工业大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
39 四川大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
40 天津城建大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
41 长安大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
42 郑州大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
43 江西师范大学 2016.6 ～ 2020.5 　　　— 2016.6
44 西南民族大学 2016.6 ～ 2020.5 　　　— 2016.6
45 厦门大学 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2017.6
46 合肥工业大学 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2017.6
47 河南城建学院 2018.6 ～ 2022.5 　　　— 2018.5
表 5 全国通过城乡规划专业评估的院校名单 (截至 2018 年 5 月 )






























































































































表 6 城乡规划学第四轮学科评估 A 类及
B类学科高校 (截至 2017 年 12 月 )
注：① 本一级学科中，全国具有“博士授权”的高校共 
13 所，本次参评 13 所；还有部分具有“硕士授权”的高





























































从 2013 年 11 月中央十八届三中
全会提出“完善城镇化健康发展体制机




年 3 月《国家新型城镇化规划 (2014—
2020 年 )》提出“以人为本、生态文明、
优化布局、文化传承、四化同步”要求，



















































设计 +”，包括“+ 经济”“+ 社会”“+







木工程、测绘科学与技术 )、理学 ( 生
态学、环境科学与工程、统计学、地理学、
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数学、系统科学 )、管理学 ( 管理科学
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